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Afcisinia, (E t iop ía ) . Aspecto-Costumbre-Producciones-Historia. 
Abou t , Edmundo.—Los dos ármelos del H o t e l Corneille. 
A c u ñ a , Carlos.— Capacbito. (Cuentos). 
Agui la r Catana, J.—La curiosidad desvelada. 
Agui la r Catena, J.—Nuestro amigo Juan. 
A g u s t í n . F r a n c i s c o . — R a m ó n Pérez de Ayala . Su vida y obras. 
Agus t í n , San.—Confesiones. 3 vols. 
Ablenstiel-Engel, Elisabetb.—Arte árabe . (Colección Labor) . 
A la rcón , Pedro Anton io de.—De Madr id a N á p o l e s . 2 vols. 
A la rcón , Pedro An ton io de.—El N i ñ o de la bola. 
Ala rcón , Pedro Anton io de.—La Pród iga . 
A l a r c ó n , Pedro Anton io de.—El sombrero de tres picos. 
A l a r c ó n , Pedro Anton io de.—El escándalo. 
A la rcón , Pedro Anton io de.—El C a p i t á n Veneno. His tor ia de 
mis libros. 
A la rcón , Pedro Anton io de.—Verdades de paño pardo y otros 
escritos olvidados. 
Alas, Leopoldo. (C la r ín ) .—La regenta. 2 vols. 
Alba , San t i ago .—Después de la Dictadura. El¿pensamiento pol í -
tico de Don. . . 
A lbe r t i , Rafael .—Un fantasma recorre Europa. 
Albe r t i , Rafae l .—Poes ías . 
Albornoz, Alvaro de.—El gobierno de los caudillos militares. 
Albornoz, Alvaro de.—La polít ica religiosa de la Repúbl ica . 
A l b u m poético dedicado a S. M . el Rey D o n Alfonso X I I . 
Alcalá Galiano. — La verdad sobre la guerra. 
Aleixandre, Vicente.—Ambito. (Poesías) . 
Almeida Garret.—Fray Luis de Sousa. 
Alonso, Amado .—El problema de la lengua en Amér ica . 
Alonso y Fe rnández .—Discursos académicos. 
Alonso y Ortega.— Gramá t i ca de la lengua griega. 
Altolaguirre , Manuel.—Ejemplo. (Poesías) . 
Alvarez Quintero, Seraf ín y Joa í íu ín . —La mujer española. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y Joac(uín. — La n i ñ a de Juana o E l 
descubrimiento de América . La si l l i ta . Cas tañue la , arbi-
trista. La seria. E l mal ángel. E l cuartito de Kora. Cabe-
llos de plata. Acacia y Mel i tón . Ganas de reñir . Dos pe-
setas. V á m o n o s . Revoltoso. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y Joac(uín .—La vida ín t ima . E l Patio. 
Los Galeotes. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y J o a q u í n . — L a dicba ajena. Pepita 
Reyes. M a ñ a n a de sol. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y Joac ju ín .—Puebla de las mujeres. 
Lo c(ue t ú quieras. Malvaloca. La cuerda sensible. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y J o a q u í n . — D o n Juan, buena perso-
na. Pedro López. La Calumniada. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y J o a q u í n . — L a s flores. E l amor que 
pasa. Nena Teruel. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y Joaqu ín .—Fol le t ín . (Cuentos). 
Alvarez Quintero, Serafín y J o a q u í n . — M a r i a n e l a . A s í se escri-
be la bistoria. P ip ió la . 
Alvarez Quintero, Serafín y Joaqu ín .—Canc ione ra . Pepita y 
D o n Juan. La boda de Quin i t a Flores. E l ú l t imo papel. 
Alvarez Quintero, Seraf ín y J o a q u í n . — L a s de Abel . Los gran-
des hombres. E l Monumento a Cervantes. Barro pecador. 
A l v a r i ñ o , José Mar ía .—«Canc iones morenas» . 
Allemancls, Les...— a L i l l e et dans le N o r d de la France. 
Ambrosio, San.—Tratado de las vírgenes. 
Amíe l , Enrique Federico.—Diario ín t imo . 2 vols. 
Andreiev.—Cuentos escocidos. 
AndreieVj León idas .—El diario de S a t a n á s . 
Andreiev, Leónidas . —La risa roja. 
A n t o l o é í a americana. Colección de composiciones escogidas de 
los m á s renombrados poetas americanos. 
An to loé í a de la lírica ¿al lega. 
An to log ía de l a lírica portuguesa. 
A n t ó n Ramírez .—Dicc ionar io de bibliografía agronómica . 
Aparicio Miranda, Francisco.—La mujer de t u p ró j imo. 
Aparicio Miranda, Francisco.—La moral de las rosas silvestres. 
Aragonés , Adolfo.—Toledo. Pág inas de su historia. 
A r a m , Kur t .—Hac ia Siberia con cien m i l alemanes. 
Araq(uistain, Luis .—La revolución mejicana. 
Araquistain, L u i s . — F l ocaso de un régimen.v 
Arciniega, Rosa.—Engranajes. 
Arciniega, Rosa.—Vidas de celuloide. 
Arconada, César M.—Los pobres contra los ricos. 
Arconada, César M .—Vi v imos en una noche oscura. 
Arconada, César M.—Reparto de tierras. 
Arderius, Joaqu ín .— Los príncipes iguales. 
Arderius, J o a q u í n . — E l comedor de la Pens ión Venecia. 
Arena l , Concepc ión .—La ins t rucción del pueblo. 
Arenal , Concepc ión .—La mujer del porvenir. 
Arios to .—Orlando furioso. 3 vols. 
Ar i s tó te les .—La política. 
Armandy, A n d r é s . — E l r a i l del desierto. 
Armengol, Pedro.—Algunas verdades a la clase obrera. 
Armengol, P e d r o . — ¿ A las islas Marianas o a l Golfo de Guinea? 
A r n o l d , Mar io . Errantes. (Poes ías ) . 
A r n o l d , Roberto. — Cul tura del Renacimiento. (Colección Labor) . 
Aró la s , J u a n . — P o e s í a s . 
Arrese, D o m i n é o de. — ...Hasta (Jue descanse en tí . 
Asamblea, Tercera... general de Sociedades económicas. 
Asturias, Miguel Angel.—Leyendas de Guatemala. 
A u b , Max.—Teatro incompleto. E l desconfiado prodigioso. U n a 
botella. E l celoso y su enamorada. Espejo de avaricia. 
Crimen. 
Auge, Claude.—Grammaire enfantine. 
Ayensa, Emi l io .—Vis ta de la causa contra el señor Sáncbez 
Guerra. 
A z a ñ a , Manuel.—Plumas y palabras. 
A z a ñ a , Manuel .—La invención del Quijote y otros ensayos. 
A z a ñ a , M a n u e l . — M i rebelión en Barcelona. 
A z a ñ a , Manuel . — E n el poder y en la oposición. (1932-1934). 
Azara, Félix de.—Viaje por la América Meridional . 2 vols. 
Aznar, Severiano.—El retiro obrero y la agricultura. 5 folletos. 
A z o r í n . — P u e b l o . 
A z o r í n . — D o n Juan. 
A z o r í n . —Los pueblos. 
A z o r í n . — L a ruta de D o n Quijote. 
A z o r í n . — E l polí t ico. 
Azor ín .—Lec tu ras españolas. 
A z o r í n . — F a n t a s í a s y devaneos. 
Babel, I . — La caballería roja. 
Bacarisse, Mauricio.—Los terribles amores de Agliberto y Ce-
ledonia. 
Baeza, Ricardo.—La isla de los Santos. (It inerario en Ir landa). 
Baeza, Ricardo. — Comprens ión de Dostoiewsky. 
Balbin de Unc(uera .—Reseña bis tórica de la Beneficencia. 
Ba lbon t ín , José Antonio.—Romancero del pueblo. 
Balmes, Jaime.— Filosofía fundamental. 4 vols. 
Balmes, Jaime.—El criterio. 2 vols. 
Balsa de la Vega., R . — E u é e n i o Lucas. 
Balzac, H . de.—Una hija de Eva. 
Ballester, Rafael.—Historia de E s p a ñ a . 
Ballester, Rafael.—Historia Universal. 
Bandello, Mateo.—Novelas seleccionadas. 
Baraibar, Carlos de.—Las falsas «posiciones socialistas» de I n -
dalecio Prieto. 
Barbusse, Henr i . — Claridad. 
Barbusse, Henri .—Los verdugos. 
Barbusse, H e n r i . — E l infierno. 
Barbusse, H e n r i . — E l fuego. 
Barbusse, Henr i . — Palabras de un combatiente. 
Barbusse, Henr i .—Zola . 
Barbusse, Henri .—Stal in . U n mundo nuevo visto a través de 
un Hombre. 
Barclay, Florencia L . — E l Rosario. 
Barlett, Jorge A.—Infor tun ios conyugales. 
Barnés , Domingo .—El desenvolvimiento del n i ñ o . (Colección 
Labor) . 
Baroja, P í o . — L a casa de Aizgor r i . 
Baroja, P í o . — E l mayorazgo de Labraz. 
Baroja, P í o . — Z a l a c a i n el aventurero. 
Baroja, P í o . — L a dama errante. 
Baroja, P í o . — L ^ ciudad de la niebla. 
Baroja, P í o . — E l á rbol de la ciencia. 
Baroja, P í o . — L a busca. 
Baroja, P í o . — M a l a hierba. 
Baroja, P í o . — A u r o r a roja. 
Baroja, P í o . — L a feria de los discretos. 
Baroja, P í o . — L o s ú l t imos román t i cos . 
Baroja, P í o . — L a s tragedias grotescas. 
Baroja, P í o . — César o nada. 
Batoja, P í o . — E l mundo es ansí . 
Baroja, P í o . — L a sensualidad pervertida. 
Baroja, P í o . — Las inquietudes de SKanti A n d í a . 
Baroja, P í o . — E l laberinto de las sirenas. 
Baroja, P í o . — L o s pilotos de altura. 
Baroja, P í o . — L a estrella del Cap i t án CKimista. 
Baroja, P í o . — E l ¿ r an torbellino del mundo. 
Baroja, P í o . — L a s veleidades de la fortuna. 
Baroja. P í o . — L o s amores tardíos . 
Baroja, P í o . — A v i r a n e t a o la vida de un conspirador. 
Baroja, P í o . — L a familia de Errotacbo. 
Baroja, P í o . — E l cabo de las tormentas. 
Baroja, P í o . — L a caverna del Humorismo. 
Baroja, P í o . — Los Visionarios 
Baroja, P í o . — E l nocturno del bermano Bel t rán . 
Baroja, P í o . — J u a n V a n Halen, el oficial aventurero. 
Baroja, P í o . —Las nocbes del Buen Retiro. 
Baroja, P í o . — Vi t r i na pintoresca. 
Baroja, P í o . — C r ó n i c a escandalosa. 
Baroja, P ío .—Desde el principio basta el fin. 
Baroja, P í o . — E l tablado de Ar lequ ín . 
Baroja, P í o . — E l aprendiz de conspirador. 
Baroja, P í o . — E l escuadrón del Bridante. 
Baroja, P í o . — L o s caminos del mundo. 
Baroja, P í o . — Con la pluma y con el sable. 
Baroja, P í o . — L o s recursos de la astucia. 
Baroja, P í o . — L a ruta del aventurero. 
Baroja, P í o . — L o s contrastes de la vida. 
Baroja, P í o . — L a veleta de Castizar. 
Baroja, P í o . — Los caudillos de 1830. 
Baroja, P í o . — L a Isabelina. 
Baroja, P í o . — E l sabor de la venganza. 
Baroja, P ío .—Las furias. 
Batoja, P í o . — E l amor, el dandysmo y la ín t r íéa . 
Baroja, P í o . — L a s fiáuras de cera. 
Baroja, P í o . — L a nave de los locos. 
Baroja, P ío .—Las mascaradas sangrientas. 
Baroja, P í o , — H u m a n o enigma. 
Baroja, P í o . — L a senda dolorosa. 
Baroja, P ío .—Los confidentes audaces. 
Baroja, P í o . — L a venta de Mirambel . 
Baroja, P ío .—Rapsod i a s . 
Baroja, Ricardo.—La Nao «Cap i t ana» . 
Barreneckea, Mariano Anton io .—Wincke lmann o La estética. 
Barriobero y H e r r á n , E . — G a l a n t e r í a sagrada. 
Barrios, Eduardo. — E l hermano asno. 
B a r r ó n , Lope.—Frases populares. 
Baude la i re .—Pequeños poemas en prosa. 
Baum, Vick i .— Grand Hote l . 
Bayo, C i r o . — E l lazarillo español . 
Bazán , Armando.—Unamuno y el marxismo. 
Bazín , R e n é . — L o s Ober lé . 
Bécíjuer, Gustavo Adol fo .—His to r i a de los templos de E s p a ñ a . 
Toledo. 
Béc<luer, Gustavo Adolfo.—Rimas. 
Béc^uer, Gustavo Adolfo.—Obras escogidas. 2 vols. 
Béla Lazar.—Los pintores impresionistas. (Colección Labor). 
Belausteguigoitia, R . de .—México de cerca. 
Belda, Joaquín .—Maíc(uez . Actor , guerrillero y bombre de amor. 
Bello, Luis. — E l t r ibuto a Pa r í s . 
Benavent, Ricardo.—Hayn, Mozar t y Beetboven. 
Benavente, Jacinto.— E l bi jo de Policbinela. 
Benavente, Jacinto.—Los andrajos de la pú rpu ra . 
Benavente, Jacinto.—El destino manda. E l collar de estrellas. 
La verdad. 
Benavente, Jacinto.—Alma triunfante. E l au tomóvi l . La noche 
del sábado . 
Benavente, Jacinto.—Pensamientos. 
Benavente, Jacinto. — La melodía del Jazz-Band. 
Benavente, Jacinto.—Cuando los hijos de Eva no son los hijos 
de A d á n . 
Benavente, Jacinto.—Cuento de amor. Operac ión Quirúrgica. 
Despedida cruel.—La gata de Angora. Viaje de instruc-
ción. Por la herida. 
Benavente, Jacinto.—La sonrisa de Gioconda. La historia de 
Otelo. E l ú l t imo minué . Todos somos uno. Los intereses 
creados. 
Benavente, Jacinto. — E l nietecito. La losa de los sueños . La 
malquerida. 
Benavente, Jacinto.—La mariposa c[ue voló sobre el mar. E l hijo 
de Polichinela. A las puertas del cielo. 
Benavente, Jacinto. — Cartas de mujeres. 
Benavente, Jacinto.—Santa Rusia. 
Benavente, Jacinto.—La Duc(uesa Gitana. 
Benavides, Manuel D . — U n hombre de 30 años . 
Benavides, Manuel D . — E l ú l t imo pirata del Medi te r ráneo . 
Bennet, A r n o l d . — E l matador de cinco villas. 
Benoit, Pedro.—Un almuerzo en Sousceyrac. 
Benoit, Pedro.—La señori ta de la Ferte. 
Benoit, Pedro.— La At l án t i da . 
Benoit, Pedro.—Por D o n Carlos. 
Benoit, Pedro. — Eromanga. Isla maldita. 
Benoit, Pedro.—La castellana del L íbano . 
Beraud, H e n r i . — E l martir io del obeso. 
Berceo.—Milagros de Nuestra Señora . 
Berdiaeff, N i c o l á s . — E l credo de Dostoyesky. 
Berenguer, D á m a s o . — C a m p a ñ a s en el R i f f y Yebala. 
10 
Beráamín, José.—Mancas y Capirotes. ( E s p a ñ a en el laberinto 
teatral del siélo X V I I ) . 
Beráer, C.—La maravillosa aventura de Santi Stappleton. 
Berées, Consue lo .—Expl icac ión de Octubre. His tor ia comprimi-
da de cuatro años de Repúbl ica en E s p a ñ a . 
Beránes de las Casas.— Gramá t i ca francesa. 
Bergnes de las Casas .—Cres tomat í a ¿riega. 
Beréson, H e n r i . — E v o l u c i ó n creadora. 
Bermúdez de Castro.—Antonio Pérez . Secretario de Estado. 
Bermúdez de Castro, Luis.—Bobes, o el león de los Llanos. 
Bernácer, Julio.—Cazador de sombras. 
Bernácer, J u l i o . — E l ú l t i m o deseo de A b i l i o Garcés . 
Bertrand, Luis.—Felipe I I . 
Bertberoy, Juan.—Sibaris. 
Bibl ia , Libros poéticos de la. 
Bjoerson.—Un mucbacbo feliz. 
Bjoerson.—La pescadora. 
Blanco Fe rnández , A n t o n i o . — I n t r o d u c c i ó n al estudio de las 
plantas. 
Blanco Fernández , A n t o n i o . — Z o o l o g í a . 
Blanco-Fombona, Rufino.— E l conc(uistador español del si-
glo X V I . 
Blasco Ibáñez , Vicente. — E l fantasma de las alas de oro. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La Condenada. 
Blasco Ibáñez , Vicente. — Oriente. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Sangre y Arena. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—En el cráter del volcán. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La bermosa Liejesa. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La explosión. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Guerra sin cuartel 
Blasco Ibáñez , Vicente. — La Catedral. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Los enemigos de la mujer. 
Blasco Ibáñez , Vicen te .—Cañas y Barro. 
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Blasco Ibáñez , Vicente.—Mare Nost rum. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El intruso 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La vuelta al mundo de u n novelista. 
3 vo lúmenes . 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El Conde Garc i -Fe rnández . 
Blasco Ibáñez , Vicente,—En busca del ¿ r a n Kan . 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Los cuatro jinetes del Apocalipsis. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El Caballero de la Virgen. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La Barraca. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Arroz y tartana. 
Blasco Ibañez , Vicente.—La bodega. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El adiós de Scbubert. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Cuentos valencianos. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—En el país del arte. Tres meses en 
I t a l i a . 
Blasco Ibáñez , Vicen te .—Sónnica la Cortesana. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La maja desnuda. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Los muertos mandan. 
Blasco Ibáñez . Vicente.—Flor de mayo. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La borda. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El paraiso de las mujeres. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El prés tamo de la difunta. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Novelas de la Costa A z u l . 
Blasco Ibáñez , Vicente. — La reina Calafia. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Luna Benamor. 
Blasco Ibáñez , Vicen te .—Fantas ías . 
Blasco Ibáñez Vicente.—A los pies de Venus. (Los Bor^ias). 
Blasco Ibáñez , Vicente. — Los Argonautas. 2 vols. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—El papa del mar. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—La tierra de todos. 
Blasco Ibáñez , Vicente.—Estudios literarios. 
Blaze, Sebas t i án .—Memor ias de u n boticario. 
Bláz(luez, Pedro de.—Observaciones de un andariego en P a n a m á . 
Bolívar. —Pág inas literarias. 
Borbón , Eula l ia de.—Memorias de D o ñ a 
Bordas, Lu i s .—Gramá t i ca italiana. 
Bordeaux, Henr i .—La noche blanca. 
Bordeaux, Henr i . —Los Roc(uevillard. 
Bordeaux, Henri .—Nieve sobre las buellas. 
Bordeaux, Henr i .—Antaram de Trevisonda. 
Bot ín Polanco, Antonio .—Logar i tmo. 
Bourget, Pablo .—Un divorcio. 
Bourget, Pablo .—El ba i l a r ín mundano. 
Bramson, Karen.—Una enamorada. 
Briceño, Olga .—Bol íva r , criollo. 
Briceño, Olga .—Bol íva r , libertador. 
Bruckner, Alexander.—Historia de la literatura rusa. (Colección 
Labor). 
Bucban, Jobn.—La batalla de Somme. 
Bueno, Manue l .—El sabor del pecado. 
Burlamac(ui. —Elementos de Derecbo Na tu r a l . 
Caba, Pedro.—Las galgas. 
Caballero Audaz, E l . — L a venus bolcKevic(ue. 
Caballero Audaz, E l . — L a sin ventura. 
Caballero, F e r m í n . — M e m o r i a sobre el fomento de la población 
rural . 
Cabanes.—Los grandes neu rópa t a s . 
Cadalso, J o s é . — O p t i c a del cortejo y Los eruditos a la violeta. 
Cadalso. — Obras de... 
Calderón de la Barca.—La vida es sueño . La devoción de la cruz. 
E l mágico prodigioso. E l Pr ínc ipe Constante. 
13 
Calderón de la Barca. — E l médico d« su honra. A secreto aára -
vio, secreta venganza. E l Alcalde de Zalamea. E l mayor 
monstruo los celos. Amar después de la muerte. 
Calderón de la Barca.—Casa con dos puertas, mala es de guar-
dar. La dama duende. N o l iay burlas con el amor. M a -
ñ a n a s de abri l y mayo. 
Calderón de la Barca.—No siempre lo peor es cierto. G u á r d a t e 
del agua mansa. E l laurel de Apolo . La p ú r p u r a de la 
rosa. La cena de Baltasar. La vida es sueño . A Dios por 
t a z ó n de estado. 
Ca lderón de la Barca.—Comedias mitológicas. Eco y Narciso. 
Ca lderón de la Barca.—La fiera, el rayo y la piedra. 
Calila e Dymna. 2 vols. 
Calvo M a d r o ñ o , Ismael .—Descr ipción Geográfica de la provin-
cia de Zamora. 
Cal lejón N a v a s . — ¡ A l aire! (Poes ías ) . 
Camacbo Padilla, José Manuel.— G u í a lírica de Córdoba . 
Camba, Francisco.—Macbicba Monroy . 
Camba, Francisco.- Cárcel de seda. 
Camba, Francisco.—El vellocino de plata. 
Camba, Francisco. — La revolución de La iño . 
Camba, Francisco.—El pecado de San Jesusito. 
Camba, J u l i o . — U n año en el otro mundo. 
Camba, Ju l io .—La ciudad au tomát ica . 
Camba, Julio.—Playas, Ciudades y M o n t a ñ a s . 
Camba, Julio.—Haciendo de Repúbl ica . 
Cambó , Francisco.—Las Dictaduras. 
Cambronero. Luis . — Torri jos. (Conferencia). 
Cambronero, Luis.—Las bibliotecas públicas. (Conferencia). 
Cambronero, Luis .—Torri jos. Opúscu lo biográfico. 
Camin, Alfonso.—Pancbo V i l l a . Vida y muerte del guerrillero 
mejicano. 
Campoamor, R a m ó n de.—Doloras, Poemas y Humoradas. 
14 
Canalejas, José.-—Discursos y rectificaciones. 
Canel, Jo sé .—Oct u b re rojo en Asturias. 
Cansino, R o l d á n . — R e c u e r d o s de Marruecos. 
Cañas , José M a r í a . — E l infierno verde. 
Cañizares de las Heras.—Apuntes breves para las contestaciones 
al p roé rama mín imo para ingresar en los Ayuntamientos 
y Diputaciones. 
Cañizares Zurdo.—Medios de fomentar las relaciones económi-
cas entre M á l a g a y M e l i l l a . 
Capy, Marcelo.—Pasaron unos bombres... 
Carnegie Dikcson, W . E.—Bacter io logía . 
Cartas de N a p o l e ó n a Josefina y Cartas de Josefina a N a p o l e ó n 
y a su bija. 
Carrere, Emil io .—Los ojos de los fantasmas. 
Carrere, E m i l i o . — E l caballero de la muerte. (Poes ías ) . 
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Wallace, Edgard.—El vengador. 
Wallace, Edgard.—El c(ue roba a u n ladrón . 
Wallace, Edgard.—El t r ibunal de Justicia. 
Wassermann, J acok .—Cr i s tóba l C o l ó n . 
Wassermann, Jacok.—El bombrecillo de los gansos. 
Wast, Hugo.—La que no pe rdonó . 
Wast , Hugo.—Ciudad turbulenta. Ciudad alegre. 
Wast, Hugo.—Pata de Zorra . 
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Wast, H u é o . — E l vengador. 
Wast , Huéo.^—Flor de durazno. 
Wast , Hugo.—Fuente sellada. 
Wast , Hugo.—La casa de los cuervos. 
Wast , Hugo.—Val le neéro . 
Wast , H u g o . — L u c í a Miranda. 
Wast, Hugo.—Los ojos vendados. 
Wast , Hugo .—Novia de vacaciones. 
Wast , Hugo.—Alegre. 
Wells , Heriberto J.—Kipps. 
Wells , H . J.—Anticipaciones. 
Wentwertt-James, Gér t ie de.—Una viuda ex t raña . 
WertKeimer, Oskar von.—Cleopatra. 
W i l d e , Oscar.—El retrato de Dor ian Gray. 
Wi lde , Oscar.—Vera o los nihilistas. 
Wi lder , Tho rn ton .—El puente de San Luis Rey. 
W i l l y , Colette.—La vagabunda. 
Winsloe, Christa.—Muchachas de uniforme. 
Yale Harr ison, Charles.—Los generales mueren en la cama. 
Yesares Blanco, Ricardo.—El grabado y el pirograbado. 
Yesares, Blanco, Ricardo .—El fotograbado. 
Zabala y Lera, P í o . — E s p a ñ a bajo los Borbones. (Colección 
Labor). 
Zamacois, Eduardo.—Los vivos muertos. 
Zamacois, Eduardo.— Las raíces. 
Zamacois, Eduardo.—La enferma. 
Zamacois, Eduardo.—La aleáría de andar. 
Zamaco í s , Eduardo.—La opinión ajena. 
Zamacois, Eduardo.—El seductor. 
Zamacois, Eduardo. — Europa se va. 
Zapata de Chaves, Luis.— Miscelánea . 
Zarras^uin, Mariano. — Geomet r í a anal í t ica descriptiva. 
Zeromski, Stefan. — E l viento del Este. 
Zola, E m i l i o . — A la dicha de las damas. 
Zola, Emi l i o .—La taberna. 2 vols. 
Pola, Emilio.—Fecundidad. 2 vols. 
Zola, Emilio.—Verdad. 2 vols. 
Zola , Emil io.—Trabajo. 2 vols. 
Zola , Emi l io .—La Débacle . 2 vols. 
Zola , Emi l io .—La Obra. 3 vols. 
Zola , Emi l io . — La fortuna de los R o u á o n . 3 vols. 
Zola, Emi l io .—Roma. 2 vols. 
Zola , Emilio.—Teresa Rac(uin. 
Zola, E m i l i o . — U n a página de amor. 2 vols. 
Zola, Emilio.—Magdalena Ferat. 
Zola, E m i l i o . — E l mandato de una muerta. 
Zola , E m i l i o . — P a r í s . 2 vols. 
Zola, Emi l io . — La Ralea. 2 vols. 
Zola . Fmil io.—Los misterios de Marsella 
Zola , Emilio.—Lourdes. 2 vols. 
Zola , Emil io.—Sidonio y Mederico. 
Zola , E m i l i o . — L a confesión de Claudio. 
Zola , Emil io .—Epistolar io . 
Zugasti, J u l i á n de.—El bandolerismo andaluz. 
Zuáazaáo i t i a , J u l i á n . — E l asalto. 
Zuéazaéo i t i a y Fr ías . Antonio.—Panfleto antiseparatista en de-
fensa de España . 
Zulueta, Luis de.—La oración del incrédulo . 
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Zvreié, Stefan.—Tres poetas de su vida. Casanova. Stendhal. 
Tols to i . 
Zvreié, Stefan.—La curación por el espíri tu. 
Zweié , Stefan,—La lucKa contra el demonio. 
Zvreié, Stefan.—Amok. 
Zvreié, S t e f a n . — M a r í a Antonieta . U n a vida involuntariamente 
heroica. 
Z w e i ¿ , Stefan.—Veinticuatro horas de la vida de una mujer. 
Z w e i é , Stefan.—Tres maestros. Balzac. Dickens. Dostoyewski. 
Zwe ié , Stefan.—Momentos estelares de la humanidad. 
Zvreié, Stefan. - Tr iunfo y tragedia de Erasmo de Rotterdam. 
Zweig, Stefan,—^Fouché. 
A D V E R T E N C I A S 
La Biblioteca Circulante se rige por un Reglamento especial, aprobado 
en Junta general de 7 de abril de 1927, que se encuentra en Secretaría a 
disposición de los socios. 
En él se dispone que los libros que forman dicha Biblioteca Circulan-
te podrán retirarse por los socios del local social a las horas en que está 
abierta la Biblioteca pública (el horario está fijado en el cuadro de anun-
cios de la Sociedad). Se facilitarán por plazo máximo de diez días, no en-
tregándose más que un solo volumen a menos que, componiéndose la obra 
de varios tomos, juzgase el Bibliotecario pertinente la entrega de dos o 
más. Podrá renovarse el boletín firmado at efecto por otros diez días, 
siempre que no haya sido solicitado anteriormente por otro socio. Los 
que perdiesen o deteriorasen un volumen se verán obligados a reembolsar 
el valor del mismo a la Biblioteca Circulante. El lector deberá tener forra-
do el libro mientras se halle en su poder para protegerlo y evitar el con-
tacto de las manos. Cuidará de no doblar las hojas de los libros ni hacer 
señal alguna en ellos. Así mismo se abstendrá de volver las hojas con los 
dedos húmedos de saliva ya que este es el vehículo más directo de enfer-
medades contagiosas. 
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